Hand in hand ： ハンド イン ハンド : 155ゴウ by unknown
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〔支　出〕
住居費（家賃）
食費（主に生協共同購入）
光熱費（電気・ガス）
水道
電話料
新聞代
ガソリン代
養老保険料
息子衣服費
学園宿泊費（1泊）
フォスター・ペアレント
雑費（生活用品・消耗品等）
41，000円
20，000円
6，000円
1，000円
8，000円
3，300円
5，000円
13，573円
5，000円
5，000円
5，000円
5，000円?
残
117，873円
＋22，127円
（6）






